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MINIS~)~ERIODE. LA..·GUEI<R,A
-
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"
.\ ....
Seft.or 0rdenador de pag()s de Guewl.
P .hE''7'l'i"fE OF'le'lA'1 ~ fines consiguientes.' Dioa gtutrde á V. E. muchos aftoso". . ',~.J: '. ." , .' . ' ". •. . .'-c. .~¿ S~~drid 4 'de: ábrjI ~de '1908.
11*"'4" . . . , . ,', • o f'? N ''SI ~ , .. PlUMO' DE RIVB:lU.
,. '". :REALES ÓRDENES !Se.llor Oapi~~ ge~er!J.J de las~xta. región.
~ $e"-,or Ordenador' de: pagos de Guerra.
t .
SUB8ECRETARJA j '--~~~-"-,
• \~ Excmo. Sr;: Accediendo:i lo solicitado por el Ge-
Bajas ~ naral de brigada de la Sección de reserva del Esta.do M,,-
Excmo. Sr.: S(lgún participa á eate M!llj5t~rio GICa-' ~ yor General del Ejército, O. ~!Jstas~c ~errés y Argomani~,
. pitá:n 'gelieral deja aextu. :;,~giÓll, falleció el día 28 de ¡¡ el ReJ:" (q. 9. g.) a~ ~a 'Si:rvwo áutorlzarle. para que fije
marzO 'próximo pasado, en Burgos, el general de brigada, ~ su ~elHdenClaen LCrId~... " . . .
de l~: ~ecció~ de reserva dol Eet~llo .May.:.>r'General del ~ Qe re~l o!deJ?lq d~~o,fí. V: E .. p~r.a su, conOCImIento y
Ejército D. Antonio Roji y Dinarés. ' n fines conslgmenteR•.. Dl,QS gl1,~rd.0 a V •.!!... muchos a11os.
De r~::l.l orden )0 digo á V. E. ptii'a su conocimIento ~Madrid 4 de abrH de -19ü8., '. ,
y fii1e~ consiguientes. Dios guarde á V. E. wU0ho;; t: . . PRIMO DE RIV!lJRA
atics: Ms.drid 4 de abril de Hi08.·.. ' ., . ~ Sstiüt Capitán general- de la oü~,rt~ ~egión.
PalMo DE Rr'VERA! O d;'/ .: ~' G .
, . ~ Sefior l'denft or '-'IG pRzoa (\~) .. Uf.:ITa.
SefiO! Presidsnte del Conseja Supremo de Que!re y Mo,- ~ _~~;;~-'(~~,
. rlna. ' r:
. ~
~
.'.;J
'~t,
~ Excma. S1·.: .Rn vista dejo propuesto pOl' V. E. en
J su escrito de ~l de!. íM~to;:icr,. y ter..ie~!.do SH cuenta lo dis-
Excm(). Sr.: El Rey (q. D. g.) h& teni~o ~,Qien pom- :¡ uuertG:m ell'<1i1J i~ecreto de 4- de ;¿,bri'. de 1888 (C. L. nú..
br~r aYUdante dí'! ordenes del T(·)iümtegener~l"de cua~- ~ mero~25), I~l Rey,(q.p. g.) h,a ttilli<.:.o. á bi~n conceder,
te.l ~!i Vjt9ría, .D. Ra.mó~ GOlJ7:,ál<?z :C¡¡._bIM"al capitán de i desde LO del actn,ü, !:l1 o.bM.~o na la gr.,;,tlfiClWlón de prQfe.Cab~,llería D: lua~ I'tjc~m!) Te~ada, ~yudan~e de c::;.~upo ~ sorado, do 1.500 l,;3seta<:¡ HDul~ies, eJ. ¿:ornr,m:i.ante de ~sta­
que ero. de dicho ~eneral e~ su anterIOr dEiBtmo; ~eb:0n- I do Ml.tyor D. Manuel Guiote:ro J.l,tauri¡pr.nfeso:r 4e ese Cen-
do este npmbram!ento surtIr sus efectos en la revista del Itro de encefiauza.· .
corriente mes; . ' " . De re~l orOen 10 digo r.~N. E. p~;ffi su conocimieu-
De real ?rd~n ~o dIgO ~ V. E. pa.:lJ. !M I'lOnOmm16atQ y . toy dm:.nú-s efectos. Dios gút'Ide i, V. E. mucho8 :-u1ns.
efecto~ conslgUle~.tas. DlOS guarde a V. E. muchos at'los.: ~ ,M.adrid 3 Uf¡ ab:l:i!. de H¡~l8.· . '
Ma4rld 4 d~ abl'l.l de 1908. .~ fhl~O Dlt J~l1'll1tá
PRIMO DE RxVE."':l\ ~ n" ..:l' E' ., S " ,. ... '~E'>0~Gr J ~~?0Ctü:!: a.c>!r. ",SCUC,Q ,. t1pel'wl' ¿l,¡; G'ne)'¡~[!,.
Sefior Capit6.n general de la Eiexta regMn. ~ SG~0T,:S (JfbpiH~J gcnci.'al ¡Ce Iv, ri':i¡::'e:i.'a ::Ggión :l O~denn ..
Safiof Ordenador de pagos do 'Guoua. ~ de::: d:'l pe.gú6 de Gl1er:~f!" . '
:',
¡~
;1j
~~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Golicitado por el Te~ F.
niente general D. Ramón Gonzál6z Tablas, el RGY (que f~
l?iortguarde) se ha servido f<utorizp;depara que fije BU re- ~. CírculO/r·. Excmo. Sr.: :~n Rey ('1. D. g.) ha tenido
sldencia en Vitoria, Elllsitufl,ción d.e cu~rtel. ~ á bien eonaader el empleo 6uperiol inmediaJo, en pro-
De real orden IdO digo á V. E. pa~a Iifll conocimieuto '~l Apuestl\ ordilu·¡rie. de ascan.eofJ¡ ár los j!Jfes y oficiales ,~e In::
O e .
60 5 abril 1908 D. O. ~Cm. 71
........~ ....-=...,.,"'''''..:::n''''.''''<.....''''"'','~~·~:.'·,~~7''''""''''"...'''''"''''-=a_..''''.....'''' _iEU.,.,'''_'''....E$...''""'...,,_.,.._~...h'''.....· ''''~_~,'t.;;w,..,....,...."'A;a:::;xISU",.''''SI_'''XX"l',~~
fanteria comprendidos en la siguiente rolación, qne prin-
cipia con D. Andrés C\¡u'és Vicente y te;:mi!1f, con D. Al-
berto González de Linares y Moral, por. ser los más anti-
guos ele sus respectivas escalas y hallarse declaradcFi ap-
tos para el ascenso, debiendo disÍl:utar en el que se les
confiere de la efectividad que en la mioma !'le les ?'1)i~na.
De real Ol'don lo digo á V. E. para su cOEücimiento y
demáe eÍectoc. Dios guarde á V. E. muchos {l,ÜOS. Mo,..
drid 4, de abril de 1908.
Se11.m: •••
• ....
ReEaclá que 8e cita;
n
20 idem •••• 1908
22 idem .••• 1905
24 ídem.... 1!l08
1
, lle id<lm ••• ," llJOS
~(j ídem •• ;. lllOS
Ii ...
NOMBREB:Cestino actual
'1'1 EFECTIVIDADEmpIco
quo se les coniIere '-~I
__ . 1IDía Mes Año
¡CRja de Almería, 39 ••• , •••••..• D. Andrés Clarél3 vicente••••••.•••.•••••••. \ I 5¡mll1'zo ••• 1998. 7.ona de BetanzoEl, 51........... l) Enrique Amado Ibáñez........... .•.•••• 7 ídem •.•. 1905T coronel llego Wad·R~.s, 50. ••.••..•••••. »;'lanuel NájerR y Pérez Cabrero C '0 1 13 ídem.... 1908• .. Idero Borbón, 17 :> Em'ique Ambel Cárdenas................ 01' no 20 ídem 1908Idem Alc:.ílltara, 58... •• . • . • • .• J) Federico Gómez :Muril'lcal ..•••••••.••••." 26 ídem.. •. 1908
. Caja de Orense, 108 •..••.. , .. •. »Tomás Fernf,.ildez Rodríguez. .. 29 ídem.... HlOS
lRva. de Alcázar, 11 »Jua.n Monlléj!!.r .\:llocal................... 21 febrero UJ08
¡Oficial mayol' de la C.:M. R. de
1
OL·ense...................... ~ Antonio Derlltírdez Dorado •• ,............ 1. o marzo... 1905
Bón. caz. Arapiles, 9 •••• ,..... »Alberto Jiménez Olmedll1!\ " ~..... .••.•• 6 ídem.... 190&
. Exc. en la l.a región.. •• • • • . • •• )l Eloy San SelJHstián Gutiérrez ••••.•••.• , • . 7 ídem.. .• 1908
Comandante•••• Bón. caz. Fig'u~ras, 6 , . • •• • . • • • »Augusto Gom:ález de León•••••••••.••••• T coron 1 13 ídem ••• , 1908
,
Reg. Toledo, 30•.••.••.••••••• , »Pío lJÓpez Pozas •• , • •• . • • • • • • • • •• • . • • • •.' e •••••• 18 ídem. • •• 1905
Rva. Terllel, 59 y en comiJiión en I
la de Tácticas...... •••••.•• »Ricardo Esp! Luengo......... •.•• ••...••. 20 ídem 1908
. tReg. Africa, 68 ~ Fedcrico Julio Ceballos 22 ídem 1908
Idero Vergam, 67 ". ~ Francisco Artifiltno Pino. .. .. • . • • . • • • • • • 26 ídem. 1908
Serio. del Gob.o mil. de Figuerus ») José Díaz Saco ,........... 29 ídom 1908
l·Caja de JaÓn, 30,............. ~ .JUlm Iglesias Castro..................... , 25 febrero.. 1908l~eg. Vergara, 57.... ". o •• ,.... ;;; Elndio Vólez Corrales.................... 11. G marzo ••. 1008Idom Constitución, 29.......... :i> Josó QuemItó Gorro..................... 5 ídem •.•• 1908
. PI'ofesor en la Acndemill: de Inf.a » Andrés López Lomo•••.•.•.. o........... ü ídem •••• 1908
Reg. Isahella CatóHca, 5,!...... l) Manuel Gutiérrer, del Arroyo Cehreiro..... 7 ídem •••• 1908'
Capitán ldsm León, ;)8••• ,.. . • . • • • • • • •• ¡; Luis Arjona Ot18dros ••••••••••••.••••..• Comandante' 13 ídem. • •• 1908
. .. ldem San Quintín, 47 " •• ,. »Manuel Andb Eiel'lt i, 1tJ ídem •••• 1908
Idem León, 38, ••••••••••••• ,.. »Miguel Brpiml Oalandl'i:t •• ,............. 18 idem ••.• 1905
Idem At;.M,~.j; ~~;•.• , •••••• ~ •• " ~ V~~:tl. ,AI·i.as lfoged:;-.•. "•:_~ • . • • • . • • . • • • . • . , 2? ~dem ••• , 1\JOS
Id~~ Z.•w.c,::, ,3 ...; ..•..•••••.. :: ~l"i.ald)o Sostrada Gómez \jolón............ f ~~ ~dero .••. 1008
Cf.J'" do Ado.,gn, O" ••••••••••••., Jullo huma Cabo ,........ ji ¡dom •.•. 1908
Z011~ de 111\taró, 28 •• o ••••••• ,. ) Joaquín Quera Delgatlo. .••••• . •••••.••. • 21l idem • ••• 1908
tReg. Ceuta, 60 ••••••••••••. , •• »Ramóll. Bues!'. Arguinchona.•.••••••• , ••• 'l 25 febrero.. 1908
IIdem Melilla, 59 » Rafael Cltsaloy OreIlana •.•.•••••.• ".... . 1.0 marzo.:. 1908Idenl .••••.••..••••. , o ••••••• , :lo Juan Tormo Reyelo .... , " ••.•••••• ,', •• ' [, idem •••• 1008
. ldcro Burgos, 36 .,,, , » lVrIannel.Palen:mcla Arias •• , •• , •..••• ,. " .,' . 6 idem 1908\nó~. Caz. Rens, 16., ;. Agustín Vínós FOACh,................... 7 idem .1908Reg. Palma, 61. " »GpJlriel Llompar Ramis ;............ !l ídem; ••. 1908lden Murcia, 37............... "Ela~lioBecerril González ..• _............. 13 jil.'1m •••. 1905I<lem Burgos, 36............ »Jose González Morales •..••••••.•.••... ,. V;:J,:i::lm •.•• l1J08
1.0~ teaientes••• :;'dem Bailén, 24......... »Sabino Osuna RODIán,., Capitanee...... 16 iJem 19M
1dem TetulÍl1, M:i • •••••••••••• " ~ Victor Cancho Pisón... , • . .. • • . • • • .. • . • • . 18 idem • • •• 1908
Reemplazo 13.a l'egión y:Mil{uele·
tos de Gnipúzcoa............. »Francisco Lftrl'ondobuno Andrés .••.•••••.
Reg. Garollano, 43 •••.•.. , . '" »l:!;nrique Orterf:',SCorrall .
Ayudante del general D. Manuel
Delgarlo •.••••••••••••• , • • •• »Hauuel Delgado BrRckerobury•••.•.••.••
Reg. Vad-Rás, ¡jO ,.... }) Isidro Cerdefio Gurieh •.••••••..•..••••.•
Idoro Serrallo, 6D .•••.••••••• "1 » Alberto González de Linares y Moral••••.•¡. I
Madrid 4. de abril. de le08. PBtMo DE RIVERA
Gircular. Exorno: Sr;: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bienc9nceder el ernplso do capitán, en pmpuestaordinaria
de ascensos, á los primel'Os teni:mtes de Infantería (ID. R.)
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Manuel Per!1ía ~lolina y termina con Ove Martlr. h;j¿rez
Sanz, por. sor los más antiguos de su escaht y hella~'1iJe de-
claradoa aptos pr.J:l\ el nsceD.eo~ debiendo disirtltm: ~en el
qna B6 l~a confiera de la efectivida~ que en la misma Be
les asigna.
De real orden lo digo á V. EJ. para BU conocimiento y
derotís efectos, Dioa guarde á V. 1~. muchos a1'10s.
Mad~ill 4 de ab::il de lU08.
4 Sefior•••
!
© Ministerio de Defensa
.W
1Empleo qlle se les
.-
EFECTIVIf' i;.·:~
._._j-,=:~::-D16 Mes Año
-
-
.~ .... Oapjt:ór~o ti , o ••• 7 marzo ..• 1908
.. .... Idem.< ....... 11 idem .••• 1908
.., ..... Idem......... SO idem .... 1908
.' I.,
s:a::XE'" " 1
-
Relación qtl~ se cita.
~~-" ~";;" ~_~..rH3'"
,
__.Em_P_lil_os__ I_-=_ur._Ci_Óll~_ct_U_9.1_.....,._II'~ ~,
___~...:...__• -="".=-w..-.._ ....._ ......0=<00_ --=""'•..=_........ .",e=.•"......""'_.......-.=...:.
Madrid 4de abril de 1908.
1.er teniente.•• Caja de Cáceres núm. 15 .••• D. Manuel Peroia MoHna .•.•.•.
Otro ldem de i\:lontoro núm. 24... ~ Melcb.or b'ranco Morales ....•.•
otro Rva. de Barcelona núm. 62 •• »Martin Pérez Sanz .•.•••• , ••.
Relati6¡. que S~ (jUa
'rementes ~l'll!1o!e!il
D. Claudio LázarG Moreno, ascallclido, del'regimienio Ca.";
· zadores de Talavera., á excedente en la prÍmors. re-
gión.
~ León Sanz y Peray, ascendido., del regimiento Hú-
sares de Pavía, á excedente en la primera región.
» Luis de ~avala y de Guzmán, Conde de Campo Real
y de Paredes de Nava, supernumerario sin aueIdo
en la primera región, vuelto tí. activo, al quit'ro
Depósito de reserva.
ComlLndllntes
D. Antonio Santa Cruz Lameyer, ascendido, del regi.
miento Húsares de la Princesa, ti. excedente en la
primera región.
» Rogelio Suárez Montm~o, RGcendido, del cuarto Depó.·
sito de Caballos Sewentr.Jes, á la Capitanía g~~e·.
ral~de)a octava región,::coll...lO Juez instructor. per-
manente de <w..llsas. -
» Guillermo Vionno y Jiménez de"'Oianeros, ascendido,
del quinto Depó3ito de Oaballos Sementales, al re-
· gimiento-Cazadores de A1mansa.i
D José Oavalcanti de Alburquerque y?adioms., exce-
dente en la primera región, al regimiento Húsares
da Pavía, .
» Marciano Pavón" ~'ierno, del regimiento Lanceros de
Eapll,fia, al de,,Gazadoree: de.'l'alavera.
•
Destinos
Relación que se cita
Senor •• ;
-C01'One1es
D.l\'liguel Alcázar González, del regimiento Valencia, nú·
mero 23, á situación de excedente en la sexta
región. .
t Francisco Monasterio Ollivier, Vicopresidente da la
Comisión mixta de reclutamiento de Garuna, al Es- ~
do Mayor Contral del Ejército. ¡
Comanda.ntes P
D. Fernando Giról'. Urrestarazu, delreg·imientoValencia '
rrlÍm. 23, á situación da excedente- en la sexta 1'e-
~ión.
» 'José García y Garcfa-, dell'egimiento Guía, núm. 67, á
situación de reemplazo en Canarias.
Ce,pita.nes
D. Juan i\íD,sút Matamoros, del regimiento Guía, núm. 67,
á situación. de reomplazo en Canarias.
» Ra~ón <?one~a Díaz, del regimiento Guía, núm.. 67, á
SituaCIón de reemplazo en Canarias.
~ Sergio Vicens Niu, del regimiento Guía, núm. 67, f~
situación de reempla7.0 en Canarias.
l'rimer teniente (E. R.)
p. Lnoian~ López M~rtfn,. del ~egimi~ntoGuía, nmn. 67,
al mIsmo, en BituaClón de reserva.1 .
. . 1 1
Madrid 4 de abril de 1905. PalMO DE RIVERA .
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se he. ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, pasen á laa situaciones
ó á servir los destinoBque en la misma se les sei1ala,n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de abril de '190S.
PRiMO DE RtvERA
Oapita.ues
D. Jo!!.quín Alconchel Lubet, ascendido, del regimiento
· ~ancere¡j del Rey, á excedente::en la quinta región.
» FIhberto Ra,:'Jír>3z II~elves, ascsnd!-do, del regimiento
. Lanceros de la Reme" al segunC:.3 Depósito ds re-
serva.
~ Matías Escalera IIasperuó, ascendido, del regimiento
Oazadores de A1buera, a111.0 Depósito de rellen'~
» Julio Fernández Rojo, del 11.0 Depósito de reserva'
al cuarto Depósito de Oaballos Sementales. J
» Mariano Fernández Alarcón y Valcárcel, del escul!-
arón Ca.zlidoros de Menorca, al quinto Dep6:3ito de
CBballos Sementales. .
8ECi:mN DE. CABALE..ERIA » Jos6 Lépez Cordó?, ~ Pastor, del primer Depósito de
. Dedinos I'i . reserva, al regimIento .Húsares de la Princes!l..
J~Oelest!Xlo Espín.osa Sánche~, excedente en lapl'Ímer~
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) F;,,, ha. servido diepo- . r6gIÓp.~ ~l prImer DepÓSIto de reserva.
bar que los jefes y oficiales del a::~ma ele Caballería com- l) OarlüJjl Mui10z Pagés, del séptimo Depól!lito de reser-
8ían~itIos.en la siguiente relación;"qn:~principia con d(¡~, va, al 12.
a~dlo Lazara Moreno y termina con D. Juan María Ex. ) MarislíO de Latorre VHlar, excedente en la primera
PÓSIto, pasen á las situaciones ó á servir los destinoll que región, al segundo Dep6sito de reserva.
en la misma eo lea senalan. 1> Rafael Barr.io Stl:iaman.ca, del octavo IJepósito de re-
d De renl orden lo digo á V. E. pa.ra BU conocimiento y serva, IJJ séptnno.. .e~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-I ~ Jor.qu!n ~íúÍén;z.Frontín'y Úu·rG.inzar, supernume-
drId 4 de abril de 1908. . rarlO SID sueldo en l~ cuarta región, vuelta á acti•.
PRIMO VI R~A vo, ~l octavo Depósito d·':) reserva.
Safior Ordenador de pagos da Guerra. r . l':i.'imer t!ll~ie~tEl
Sei1DO~eB Capitanes generales de laa regiones y Baleares y l~ D. Ernesto Gó~ezGarcfa, del regimiento LllnC~1'OSde Sa~
aeetol' general de Oda caballar y l'amonta. gunto, al de Cazaderes de Alcántara. .
ode .
&1·; 5 abril 1905
-""_...· ,¡wr.wc::;;.·_lIIIiI·!!P.t....·?~~~&!JC8.laErJlt!"fl!~t5t.~~~::-s....-.-_:--.--,__.-.l......__..__.!!I!I__.u_-= ... a!'I8.
D. FtflnCll;CG :O(¡hm:ql1¡:-~; y H·?;:,~<)'<~, dnl pritU0r yngim.tr.m-
1;0 !:~.~~~!J í,;U).:;), b lb:, ¡iii:1(~sLrtt:_~zr~ do Ar.tJ:ll-'1É.'ii;~
"Itd.('¡(\l'c]o G(ll,~A!.\:z d,~ b, Ihn\;'j'p', de 1& :\'Ia~x)trallza do
A~ tiil¿;::-i~7 aj, Ill'h:ucr l':~t!irrdeút~~ r.úú~ta;~.~oo
:t Mal'cel:\XlO M~;,-d:):uJ.e:,; y RiJcldgUl~:r., f.!e J:e:'llnpbzG en la
sépt.im&'J lvgién, Ú ira GoruG.!l,~gjJGii1 [lel lt'(-n~xoL
~ :F~hx 13alleniJla y .JiménB:;;, de 1<l8rUpiazQ en la segnu-
(la i:fJgión á J'3, r.omandnncia da Cm'taí40í:u>.
:t !Cuet?sio Ferm):ude;,; y .Garcíll.., fisce!!o-ido, del í'i3xtO
regimiento m.OHt"~'.j,o, á ISo coma.;:;ida.r::cü" 0.0 Pa.m-
plóna.
Madrid 4 de abr1i as ;;.908.
1!1xcmo. St'.: Ei.Rey {q. D. g.) hn tenido á bien Ilpl'O·
bar nn lJ;?('BnpU!~stt) fOrJ.;;\ubdc pOi' 12 Pl:'oteer:áa militar
de SaviHa ~J{il'9,l::! construcción d.e 20.000 cBduchos
pn.rtl. n:vó!vm,' SGlHh;.(;G,;:gú,iHlmie 1c13 1.44:ü paE.:da3 qua
ReZación qtte se cita.
Co:ac.ndantes.
D. Cá.ndido S~c,bastián y illdca,do 12.0 depósito del raser-
. 'lo. de Al'tiilaría, al 10.0 regiwiento DlOJ1tBde.
~. JOElé NúñbZ y Rlvadulla, excedente eh la octava re-
glón, al 12.0 dc\JJÓSl)';O rle J.'l!SOl'V:', de A¡1iHe1Í~1.
;) Rllft.l€1 Sltlv9,do~' y 8!:',nch1z: ll'·.rón 0.6 Planes y u,;;} Pa.-
triix, 9,!)cenQIdl~, euperuumol'al'io sin sueldo 611
1a pdm.¡;,ra ?'3gión, eonillJúa (m la misma situación.
» ¡jaa~'io S¡:mt~na. y OJ.'tiz,.u~cGl:~djd?,. de este Wúuisreric,
a e;:¡:cedellt~ r;:m 1[; p'.'~me¡,:'a rl[;i~lOll. '
Señor •••
.0imp0l'ta á la p!'irtida de 53.915 que para «ImpI'eVistoB~
de \1 ii.gul'an 0U el vigente plau de labores del Material dé
dAl'Wiaría. .r De 1'38.1 mden lo digo á V. :~l. paí:3 su conoch'1iento
;1 y demás erectos. Dios gUl;),.rde ~s, V. E. muchos &fíos..
il Miltlriil 3 tia abril de 1~08.
i¡ PRIMO DE RIVERA
'1 . ';¡ 8e11ot Cl1pítán general de le. segunda región.
·[~t¡i~?~es t, Sat10r Ordenador de pagos de Guerra.
Ci,·C'ular. Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.} se ha ser- ~ ~....-- ..
vido disponer que los jEfes y oficiales de Al'tillería com- ~ SECCIQ~ DE UlGENIEROS
prenrlidos en la, ~it~t1i(\nte rshcióll, que principia con don \1
Cándido Sebastiál'l y Eri¡¡~ y termina con D. Eustasía n Cruces .
Ft'lrnánrlez y Gaf'cía, pat;(;)¡.i 810s abstinos y aHiuRciones que Excmo. Sr.: Vista la instancia' que V. E. remitió ti.
en la misma se les se~a18" :\ este Ministerio en 5 d.e diciembre último, promovida por
~e :~eal ~rden l~ dlg'J á V. E. pllra su conocimiento y ~ el calad~r ~el M~terial de Ingenieros, con destino en la.
demes efectOs. DI0~ gua:s:de á V. E. !Lmchos a!10s. ¡, compa:ó.Ia de cb:¡'eros efecta á loa ta.lleres de dicho mate·Mad~:id4 d.e abril de :Ul08. .. !i riat, O. Benito Conde y fl"ancos, en súplica de que le sea
PRti10 nE IbvEsta a abona,da la pensión corr<:lspondümte á una crnz del Méri..
. ~ t~ Militar, con distintivo rojo que le íué concedida por
~ real orden de·28 do enero de 1899 (D. O. núm. 30), ltl
~ cual dejó de cobrar al pasar á pertenecer á la clase da
,¡ que h<,y forma parte, el Rey (q. D. g.), oída la Ordena-
~ ción de pagos .de Guerra, se ha servido desestimar dicha
1\ petición por carecer de derecho á lo que solicita.
~ • De .ree.! orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
Hdemás efectos. Dios gUll,rde 6, V. E. muchos anos.
:1 Madrid. 3 de !?-.bril de 1908.
~ ~ ~"
" JI: .!:OV1D DE &'.IVr&
!; -1 _ • - r • .,., 1 o ••~ f:'6nü~ Ci.1plt~l,,:;-:a. g0i\.C~'s:.¡ ,",6 k pmnera regló::...
~ 0eúoI: O¡:dellador de p<¡gOq de Gueri:fl..
:1it __.-:-.~~-:-~.:a.-
l.• ,I,· ~" " ..r, ~ '1 •
.. c6la:¿Sí~3~a (i~ mgeiUerJ)~
~
.i l'}xcmo. Sr. : Examinado el presupüésto formado
J. p:.w la ~oman.dan(l~~de IugelJiol'üS de Begovia, que ¡"emi~
~ tió V. E. á esto MiniE;te::io con fecha 18 dE:! mes próximo
: Pf).S:VIa, para el arreglo de los desperfectos causados GU el
~ Archivo militar de dicha plaza. p1:lr el hUl'~cán el día 24
~ 0.6 Gnero d3 1907, el Rey (q. D. g.) S6 ha E{'lfvido' apre-
.~ J;>ado y fJ.i~poner q~e su. importe de .64'l pe:::atas sea cargo
:: a la dotamón del M.atenal de IngemerGs.
~ po real orden lo digo á V. i-c. p~,r.v, BU conocimiento
;: y d.emás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
~ Madi'id 3 de abril de lS0S.
;i PRIMO DIlI RIVlIRA
'1 '~ Sefior Oapitán general de la primera región.
¡t~a'(er¡a, de t~rimaría , S6:ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien a.pro-· ~
bar el pr~13upuer;Jto,. formulr.,do por 19 li'áb:dcade T.~ubia 1 ,. . .
para construir varks aifJctos c\Jn destino a! Pál'que de: . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ~llldo tí bIen apro4
Artillería de la Oomandancia de ~1r.,n Sebl.1stilin, siendo 1~~.r UD~ propuesta eyentua! ?el MaterIal de Ingenieros
su iUlporte de 1.035 p<fIse';¡¡s I;~lll CSi'gO fJ, 19, partida de • (vup. 11, ~rtículo úmco del VIgente presupuesto), por la
127.800 pCS6ti:B que psrr. p('jdid.'l!~ do ps.rqu'3s- figma <>3 ~ ~uai se a~lgnan 6.500 pe3~t~s á la co~~mdancia exenta
el v.ig(;n·¡¡e· p!K!1 f.\f: L.' •.bi.lJ~!' do j:ieh~; f~hr.ice. 1as IngenIeros de Bt:lenaVlS~2, 'para sa"lsfacer gastos del
,Do .~(;U,¡; OrcitllJ 1\).. ¿:.g~; á v.. 8':. '~~c.:i:'i1 fra cDnG~:b:niento \ ~:,~y'0?~~ ~e Gbras de ~~ph~clón d.e la cal~r~cci~n por
y f,,8U:\1Ifi.l c>,f;:,ctor. 1.~~00.(;iU:d(; j; V. ;j1. ~.U::lb:":3 \:;-,;:,.~!~. ;7"p,n: ;,~" :fiS naves CC"'LG y central de este MIlllstOflO (nú-
¡'Yln~h:id 3 de> vb:dl '.1:;';~:j8.; nw,'o ... 3 l~d h de O. l.); obteniéndose ht mencionada
P¡¡¡;'Cl ~;:~ R.:V.:¡;¡~!l. j m::ma hEC1.8Edo baja de otra igual en lu n~igneda antaal~
; lllfJi:l.~e para entretenimionto corriente de la misma CC4
,~ manda,neia (núm. 16 del L. de C. l.)
De real or.den lo digo á V. E.para su conocimiento Y
d~mós c:rwtos. Dios gUII,l'de á V. E. muchos afios. Ma~
cltid 3 de abril d.e 1~08.· ,
PRIMO DE "RIVERA .
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores C~pitán g~ne!.'~l de la primera región y Coman~
tlante ae Ing'~ll1erosda Buenavista. .
D. JUtl~1 l\.&:~,~·ic l~x'p(13i~n, (101 r0ghllten~o O~za,dOj:cs
alcRl\'{iat~') al GG :1~s:n\;2~.TC3 dfJ Sag~t1J).~~a'l
Yiadód 4 de ab.d1 de 15C8. P.f.\~)IO D3 R1'i¡ERA
©misterio de Defensa
,1
10 "
, -•... ,......:.:..;.~ ..=~:.::;---::-..:-~':-'-
Excmo. Sr.: EllLey (g, D. g.) ha t@j,do f.Í bEen con·
ceder las prón:ogas. de m:m,ren~a y cinco dÜ'w solicitadag en
insts.neia!3 fechas 13 y 14 ¿.6 ma¡:zo úlHmo por 9, AIl~!.lS~O
h1&'.;'m-¡'a ~BmGl':!, domiciliado ¡jn estro Cc~tc, cl111e de AJ.c~tIá,
números 33 y i~5, piti.?, 12. (mt1'3gs.'i. en el .UM[lblechnien-~o
Centrel da les sel'vic:c:J admiüIstrativG-D:dlite.:reiJ de
33.84,1, metros de t~lla de fiamt',sco de aIgodór'. para cu-
bl'e··car.ass, 4.219 vasos de noche, ·1:.394 pal:mgmueros,
4.403 palnngaufii?, 4.306 cnbolJ de zinc y 40331 jD>)i'l'OS del
mismo ill@tal, todo COil destino á m&terifl.! de &cuartela-
l.'liento para sai'gontos, y cuyo sdril'ieio le fué adjudicfuio
por real orden de 27 de 6:.181'0 p:ró~lmo pf¡,¡¡¡aao (D. O. nú;
¡¡ ··"''''·'022)b ;....:.....0':;' - •
¡l De re!11 o:::d;m lo Bigo ~. V. E. pa.ra e1:, eorrcGltnkn"Í:(j y
~ demás er(~c~cfj. Dio3 gH.!:U'¿¡O ¿, V. E, muel.1.es af!.o¡;;, j)fIa-
~ (1:dd 3 d,j ab:di d<l 1.9n3"
,.
.5 EcoriJ. 1908
Sefior Oapitán generai de la cuarta región.
Sefior Inspector general de los Eetablscimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
E:..\cmo. Sj:,~ Vista b jnstti:Q(jis, p:r'a¡:¡c;:ltfiQZ; ()lJ este
i\'!inÚ'lt<-:do, COi'. fecha. ,~, de !".0m'ZG ·Md:C11o, ?:l0r reD. Em·¡cp.m
CUO!.El·eHa, domiciliado en DU:i7C31o!.la, callo o.e GUí\,l'Uc,:J.,
número o, aolicHando so 11:1 perm.i8a :&fochm:r i¡¡, ent:rega. :1
en dich~-:. pl3za de les 1.210 '-:"J6Sm¡ de ms,aera cen ¿¡<¡"tino 1;
t\ mgtel'iai 0.0 acuarlielamiento psxs, sal'gm~tO&, Gervicio ~
qUA le fuá sajudicl1.do pOJ~ real ordoll dE) 15 de n07iembro "
próximo pasado (D, O. núm. 255), y que fua~e:u ~:eCOllO- ~
cidas en lE. refe~i.da capita.l po~ la junta qne se nombrase ~
al efecto, el Roy (q. D. 5') se nI?, sGrvIdo dCs6etim2.r lfl. pe- ~
tipión del recurrente, ds conformidac1 á lo que deterr:.ina. ~
la condición quinta del pliego de lo,s técnicas que rigió. ~
en la subaste,,· ·:1
De real orden lo digo á V. E. pam su·conocimiento y ~
demás efect@s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ¡!
drid 3 de abril de 1908. ~
~
~!l
ú~üor O~aenador ua pagor:: (le Guer::z, •
Establecimiento
romit3nte
__~__ "","",, ~~._~x_-..~r~a-~~_=_.~ """
Kúmero y CIMo do efectoo /' JMablec1miento
receptor
Se1101'86 Oapitán goneral de la. prilll.(n:J. i'eglOn y qoher-
nadar mmta~ de Melilla y plazas menoo:es de Africa.
T1'ansporte qtee 88. oit(l,
Señor lns·psc~or general de lOe! :~s~ablecjill¡·s¡l'~Og d3 J:n,J"
t¡:U(JCiÓll é l!ldtl~t¡d:.~ miJf.k;.ro
Excn:o., Sr.: pI Rey' \q. D; g.) ~'il?Q seí'v~.:1c m:0enar
que 80 efeC\;l'ie el 6W,l1Gi10l:66 dSl :ma0mtl~J q:l"'.G ~~ Godmua·
cí.ón se indica.
Da l~e!tl ot~den In digo B" V. E. p3.re S"il (~ar~GcxIJ!.:tG:3.1;C· y
finos cOl1siguien·~os. DiGfi gnsn::'6 ¿, V. Ili. :W.uchúCJ t~:GOS.
r/ü~d¡':~d 3 as gbltil c1s 1908.
PRIMO DE RIvERA
Se110r Inspector general de los EatablccimiíiJutos da Ins~
trueción é Industria militar.
Seíior Capitárl general de la primera región.
Excmo,8't.: En 'ylS'jc, ilel SflCrito de V. ]":01 :r.eGht1. 23
demarzo último, :::>m~HcipaTIdo no h!l.Oel' enil'sgB,t\O 01
C0ntrati~tf.,. el complo~c de k~ e:~llas de V:itO:.::iR; con ciosti-
no á mater¡alde acü2J¡1~GJ.$Ili¡GirC;Üpali~a [{f¿I;g;on"tjC{1,? y G1AYO
servicio fué adjudicado por J:é~l o!.'(lün de 15 do noviem-
bre prÓ::r.i.mQ pt1,sv,do (D. O. núm. ~55), el Royo (~.' D. g.)
ha tenido ¿ bien disponer qa0 pm' !.o qri 0 8e ::eE,<sl's g 1r,;3
3.18Ü sillas prefl~n·:t.:d,~sá roco;rw6~!1Ion~o, do las -t.2'.!,9
Bubastaul),s, sean r0c:::llocid.as p:J~ h junta encm'gaC!a o.e.
ello·en la fOl'ill,t prevenid~, y que las 1.069 r3stantes, no
presen·~adasaf,mti';[) de loa pl:u'lC's 1e-galse, senil adquideas
por gestión directa , po~ cueda y T!'iesgo del callj;rati15t~
D. Joaq~hllilJl'm¡l1o!a, de confGl'midad ? 10 prove.u'i(;o en
la condición ~6 dol pliego da 15,8 legales, procediéndose
~n análoga forma con las qne fneoen deaechadf.l,s y no ~:e- "
puestas en el pl!!.zo (le vein~3 días que c.6tel'nJ.lna 1& COL-
dición octava del pliego ds las facultativas•
. De reel orden lo digo á V. I!i. p¡.r"a su cono::h:.clsnio
y demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años.
Madrid 3 de abril de 1908.
Exmno. Sr.: En vista dol 6scritO de V. E., :íecha 17
da marzo último, participando qne hu. transcun:ido la
prórroga qu(" se concedió por rElej erdso de 7 del mismo
mes (D. O. núm. 56), á D. Em"¡que C~JCllrel!a, r1om.iciliar:io
en Barcelol'la~ calle de Gria.rdiu, mim. (ji ('Jiu qu.e haya
efectuado lit entrega en :31 f~Eri;DJ,;h;cir):¡·:mt~ Oenü'!l,l de los
servicios udmini3t::'ativú-miH(¡ll.rcs do 1:;,s :L21O r:eEE,S d0
madera coa ¿krnkIm¡ {, lu¡;>,terird de ~.cus,:ttol~,mier.topC,\\.".l,
sarg(l:QtoFJ, el Itty ((l. D. g.j h/), tmúdG ó. bi6il dispow~:~' so
~~nifle6t3 ú V..H:. qU*J habit~nd(' si:-1ü é.csestimIJ,d.a h1 pt1-
tlclón que ~ su dübido tiempo hizc di~¡ho cont¡:~tlf]ta.
para que se le perr.:dtkre, e:ni;::e.l1:m~ Q!, !a ph\zl:t do su 1'G81-
denci:t el r(~ieddo m!l.teri.~l en V€~ tle h<~cm.'I!) Si:? ej ·~it2do
Est,p,bl@cimiEmto Oentral, . prccac:e la in;,lo.edia.ts!, ~:nt:teg9,
en éste tan proJ:itG se comun:¡ql1e ofic~almoi1te .,1 i:ütaresa-
do la exprf:sad~~ nQga~h9"
. De real ol,'den lo digo á V. 1~, paj:a S"lJ cOllooh:rden¡¡'.l y
© Ministerio de Defensa
lr."""''''·'"V\t~ ~p o V'~t:\';'(l ".,.." ':-;'I"'c..I.t"~.f':,t""l I"}"'~:'" '\', ·1........ "'1".( ~~~~~~~'O t-~._.. • ~.;;,I!I~U J.¡,.J !.':'I~lJe.tJ"'.l~;~c.;J ..I~i ¡.~O \... ',-i...,: :::'dillr:.ao 1.1:
e~1to ~I.l!:n~ste¡'lu Gl1 26 fe\;) jntt.~.'7~Q p'10:'~'i:8:ia p~"iISú'fI.Ú: pl'~n:lJ,(J­
'l:~,~a ¡le.:; ci. ~J.::;:l~geH·~:~~.? e~1 s;_ii1::D..üló~ de FCE¡er\ra, ~. ~~~~i~onio
t~:iaJú~~a f'6í":~é~.~Zt-3~, el~. ~r:'l~;!i§;:, d~ qEe 80 }.J: cn:uoodu ·.)UE:Q.lQ
., , • ,-... fl •. \ <" .,.,.,," --..,.. S .c.'. • f' ... ., "., •• " ( ...~..J:r Gt1o;j~.u& v.o ... J:!J:"¡w,d.!S ~/a,'.t~ ~ :1'.J:;~2, \.... ~~~.~í~ ~:~G ,feI13;~1¡e Ca....,
cJ[,:E'i'lo), Gon O;):Iütü de ~otJ:ile 13080316:2 :'.01 dO!l~~EO Üa ce-
-, ,. 1 ".,.. . , Il~,¡aO!j 0.6 . g ~·1.c:'rL~1~11S(I~~..'aCiO:J. ri'1.l~n!.p~5.~. G9 .. -J8 puer~a~ Íi'lanv
ces 0,0 '!?quell"'B mlas, el Rey (\.1. D, ~;,} s:.~ h,¿ seIV'ic:o 008-
e3timar ~:!ichf.l, iD.stancü.." ,;};r Cal'til0er d0 ¿'.:~¡;"01Hfel \:.'00(1-
L'L:enta t. ]0 quo sdicita.
:~)e :re~l ol:~l;:¡:U le djga á ".l. E. !?fil:0, en. cc?:¡oc1aú-antu
5 abrí! 1908 \:}
,
C·"·:,~'l.:·,~;;o!.;",,~;·~::::',·~~:'7:',~~';':::":;:-'~·~··""_""-:-'=:.::;.~.~~:·~r·.'.~:':::'-:;!~·*:'_·":"~:·_'.;:-:>;':":~;·;,~'-,~ ·.·::::-~:-~''''''~''?:.~~~"'':J:~:-:!'':':'\.~--::':·1L~46\...~~~:z:.1'.m-:,~~:''~;,:;::¡~::''':w~;;~~'SC.~::t?-1!.~""_"""", "'C,,,"""".·~~_~
..-_-_.....----
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN ItEOLU'l'A:M:IE~'rO
y OUERl'OS DIVERSOS
A¡jcensoe
PRiMO DE RIVIIBA.
Señor Director g:3l1eral de 1& Gum:dia Oivil.
Sefio! Presidente del Ccnsejo Sup!emo de Guerra y Ma-
rIlla.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio en 16 de octubre último, promo-
yida por 01 gus,;'die. primero del cuerpo á su cargo, Cris-
I '(~iJ.a¡ Gorrostiza Goci1i, en súplica .de rectificación del apeo
~ lhdO paterno, como compuesto do Gorostiza Fernández,
ij y :reGult~ildo ~e antec~delltes y ~o~ los documentos que
;, acompana 01 mteresario t'. su sfil}¡Cltud que, en efecto, su
~ p!iIDor n~)e~li~o os co~.o queda in~ic8:do y que la supre-
n SlÓn. as ] cl'l1(mdez se ha hecha, sm auda, por error en~ su filiación denpu6s del ingreso en el Ejército, el Rey
~ (q. D. g.), de 2cue::,.do cop: lo informl),do por el ConsejóSu~
i! pr,~,o de ~uen'a y MarIna en12 del mes próximo pasados
~. se;ha serVIdo acceder á loa deseos del recurrente y dispo-
~ iliíl' que en todos BUS docmnentos militares so consigne que
~ SUB verd.adeloo nombre y apellidos son los de Cristóbal~ Gorostiza Jj'ernández y Gochí, y que la fecha de su naci-~ miento es la de 10 de junio, en vez de julio, de 1861
,. que también S'.parece equivocadc.. ,.
f ~ De l'et.i Ü~:Ó:;:l: lo0 digo á V. E. para su conocimiento 'Y
aeroás efectos. lJlOZ gua,rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 da abril de 1908.
E:!:cmo. Sr.: :il1n vista de la ITwtanclf!. qne V. E. cm..
riÓ ~ eate :Minraterio en 18 de ertero últÍlnoJ prol1J.ovidfl,
© Ministerio de Oefer'lsa
SefiO?: OapiMa gen.oml do la primera región.
Bef.1cr l".r8sidoR~3 ii.01 Consejo Snpi.'emo cAe Gl1~Jrl:a, y M~­
;rinlX..
Sefio;r Cz.pitán gm.i.01'¿i,l ito le, 8éptirr.ill región.
Señol.' PlosiC'.entn d.~l Oom¡ejc Sup::czuo do Guarr.o, y M."t-
riua.
1:1Jx.eDc. Si'.: Eí1. vis~a de la. lD<5tauc'.a que V. E. cm
sé j, este M¡Y~¡Bterio 0i:~ 3 de junia o.0J. afio pr6ximo pmJfl.-
dc, promovida pcr o~ p¡'ime~r t~?ia:a~ede It;:.fantel'Ía (~. R.),
;retirado, !J. Pedro ~: an~a b,"O~!I,¡~~ Gil súplIca de rectIfica~
ci6n do su primer a~()lli¿oy focha de sn nacimiento; y
habiendo justificado debid¡),mG1~te que Su ptimer ",pellido
IíJS como quedv, GXp~e53,do y no I31WCD,> come figura eu su
hoja de i!ler·Y'.cios; que nació sI 19 de mayo de 1855, en
vez o.sl 20 ciel mes y afio cita'Jv, y qU\3 01 eaor ha sido
oometido en lfls oficinas dei ramo dE' Guerra, el Rey
(q. D. g.)¡ de acue~do con}o informado por el ~onsejo
Supremo de Guerra· y Marma en 12 de marzo últImo, ha
tenido á ~)i0n acceder !5, los deEiSOiS del tecurrente, como
, comprendido .en ls..s reales órdsnes de 25 dG sepEembi'3H
da 1878 y ~1 de julio de 1903 (O. L. núms. 288 y 121), ~YdffJPone.r que Ge~.I?V0 á cil,b~ J!;, ;t?C)0~Wcr.cióIJ. en todos J.
JOS doc~men~cs rmhtru:es del :mtm~{)sr..fl.('¡, . n
,.l(e re,ii::r'1i.',:1~~<},odigo ~ V; E:, p_a~n:,~I1i?conocimiento y ~, EXCi1:':.o. Si'.,: 1D¡¡ visto.::"e la propuesto, d.e asconsosC~?C.":S~ c~.u,;:,.gm.~..... l'.;~,., (~IOS t"t1i1•.r.:d<l.~ " ....... muchos años. [ ~o¡:mu18j:t por V. m. oc',,, l1l'regl0 á la ley da 30 de diciem-
Madrw. '" 00 ablll ti.. 19,,8, ~ o::e ds 1903 (O. IJ. núm.. 192), ::Jr R~y {q. D. g.) se ha ser~
PRIMO DE RIVERA ~ vIdo eonceder al 0wploQ Empv~~o;. mmer).iato á 10i/l seo;un-~ ~nndos tonientes ~:.(' ·:0 Glmrdia Oivil, O. Julio Orts y fior,
~ o.:;!n OOJ:IRl1dancu\ de Ouballe~iadel quiuto tercío, oon
~ ISHir:O C~wel>e5 'J lJ0!10e lI9 LO!Jo, do 11" de Valladolid y
D. Peb'Q)llilo Torres Martínaz, de la de MID'cia, los cuales
están C:;eclal'ítd~8 aptos para el ascenso y éuentan tres
afios de efectividad en su empleo; debiendo disfrutar en
el que se les confiere de la de 3 del mea actual y conti-
nuar en los destinos que Elirven <Jll la actualidad.
De rea.l ol'clelllo digo á. V. E. para BU conooimiento 't
y dewt'í,::J elec~ufj. Dios gU¡j,1U0 ¿, V. E. muohoft afios. , pOi' el p.imrdia do la COIDam1l!neia, de lVIálaga, Miguel Ro-
Jj1adr~,d 3 ¿l,e flJ:Jril lie lSOS. ~ mOl'o rJ!m~ib~~,.(;ll 8Úp!fC~ de re.c~ifiCaC!ÓU de le, ~6~ha. de
Pl~ThIO DE RIVElM. P su ml.GlffiWnW, que so /u:..lla. e;,:l.U1vocacü't on su nhaCIón;
,
. y comprobado debída¡:·:::;,ate rfJ.O nació el 25 de nnvxem-
Señor üs.pitáu g~nm:al de la primera :región, bre de Hl58, yno ds z~'ptiembxe como figura en la cit\lda
filiación, y que el c;::.:o;~ se ha cometido en OficiU&lil Mili-
i tr:..res, el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo informado porel Consejo Supremo de Gne:rrll. y rvlal'inn en 12 del mes
$E~mm~ m~ EU~1'mU~ w. ijmjb~'ra~ GE~~Er1i~lE~ Ipr:Sximo pasado, he, tenido á bien acceder r. la patioión
. del rccurrollts, y disponer, con arreglo á las reales órde.I nss de 25 ds soptiembre de 18'i8 y () de marzo de 1902
1(O. L. núms. 288 y 62), se lleve á cabo la rectificación
Excmo. Sr.: Jll~ vis'~a ae l.a instancia que cnrsó ¡; de referencia en la filiación del mismo.
V. E. á este l'JIj,nlstedo en 31 de octub~e últimt;l, pro~o"" ~ De real orden lo digo á V. E. para Sil couocimiento y
vidfl, por ~1 capitá,D, ~e <?aballeria. (E R..) n, f~!li1Ci~CO ~ demá:J efectos. Dios guarde á "v. E. muchos afios.
Gür.z21lez lOl'nil:;" y ~,arma, en sohmtua. de rectlllcaCl6n IMa.dl'id 3 de abril de 1~08.
de 11.1 16Ch'3, de su nacimiento, que apr,:l'ece equivocada en '~u hoja de s;~rvicios, sin duda como error notad0 en la . ' P RIMO DE RIvDA
'Últhrw, r~vi2ta de IJ}~pecGió~; y resultando ae 108 .d.ocu", Señor Directol' O'eneral de lo. Guardia Civil. .
roflntüs que presento t. su mgreso en la AcademIa del i ~
¡t~'ma y de la par~ida de bau~~.illo que acom~al'l.aque na- I Se11o! Presidente del Consejo Supremo de Guerro, y Ma-
mó el día 9 de oC'Gubre de 180" y no 1856, Blendo el se- I rma.,
guudo apellido d6 su madre :YIOl'é en vez de Morel, el , ' .
, Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 iuformado por. el Oon- ' - ; ti
sejo Supremo de GU3l'ra y Marina en 12 del actual, S6
h~ servido accader á lo que solicita, disponiendo que sa
haga la rectificación cm:responuiente en los documento;;
militares del in·i;e¡:esndo que tenglOm tales detalles equi-
vocados, por hal1mse comprendido en las ~:oales órdenes
ce 25 do septiembre da 1878 y 6 de mu~'zo de 1.9C2
,"~ L ,. ú 2°" ¡:.'))~l~. • • d ms. ·ob y,).; . ,
De r3al m.'uen lo digo ¡S, V. lijo pm'a su conocimiento
;; demás er<Jctos. Dios gur.rde á V. :ID. r<l.uchos v.ños.
¡i¡ladrid 3 de abril de 1908.
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·Comfl.lldancia~ a que
pertellCCtlll.
Sefior •.•••
a
'1
lj
~
~ Excmo. Sr.: ACGedi0L'~O á 10 zúlicit~tdo pOJ~ el ca...I pi.tán de la GU9.rdhl. Civil;; Uon ]?aé ~~úma2 §ájlC~;¡¡¡~l el
~ Rey (q. D. g.), de ammrdo con 10 ~nfo:;:m~do por ~(le OC!!."
W Gejo Sn~~;emo ,en 30 del mes antElrlO.r, ~6.hfl' servl.~ocon~
~ cederls llCenClfc. pare. contraer matrImomo con D. Maria.
~ del Pihu DeMa y González. . .
~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. ~ demás electos. Dios gUll.l'C.5 á V. E. IDuchon afioE'. Ma·
~ dril! 4 da a.b~il da ·1908.(i~·cula1·. Ex.cmo. S~.: A'probando la propuesta for- :1
mulada por el Director general da la Guardia Civil, con rt
arreglo á lo, ley da 14 de fe?rm~o de 1907 (C. J..J. ntmi. 28), ;1 Se110r Presidente del OOl1.!'Jejo Supremo de Gt!GIT2> y !",la"¡
el Rey (q. D. g) se ha servIdo conceder el empleo de [;8- :1 linao
gund~ teniente de la Guardir: Oivil (E..~.), ~ les s:ll'ge~toG ¡¡ •
del mIsmo cuerpo compr~n¿hdos en la Glgmente. rel:lClÓn~ \1 Seilorea Director gemn:DJ de 10. GUfJ,rdJ¡;, CivH y C'lp!.~t1~
q~e comienza con ~. L~dlslaoSantamaría GtHlzalez y ter·, ~ genera! de la te::cera región.
mIlla :Jon D. AmbrosIo Pérez Esteverena, los cuales reunen !I
las condiciones q~e so determinan en la citada ley, ~an !l
demostrado sü aptItud en la forma que preceptúan las lUSo ~
trucciones de 14 de mayo último,dictado.s pa:¡:a el cum- M " •
plimieuto de 11:'. misma, y E01,1 los m.p.s antiguo3 da la es- ~ . . . ~t(m~~€mnU~~ _
cala. general del cuerpo; debIendo dIsfrutar eu el empleo ~ ., . . _
que se les con?ere de ~a efectividad de esta f6e~a. . H· Excmo. Sr..: J~l!~.D.~ose 3U~t1ficad\que ~os r~clut-!t9
De real orden lo ihgo á V. E. para su conOCimIento y ~ que fignre,n en la s:gn:,m~e rels,Clón, pel'.e~~mente::' á 109
demás efectos. Dios guarde á V" E ..muchos años. Ma~ ~ l'eemplazos que se mQwa)]: están comprenúldos.sn Ú a~-
drid 4 de abril de 1908. . .~. tícv.lo 175 de 18. vigenie IG,Y de ¡:och~tf;;mielito, ~i Rey {que
PlUMO DE :RIVERA rDioaguarde) se ha servidc ~~8pOnei.' que se devuaJ.van. á 10.6
11 ¡llte~e~~do? !;:l:J 1.50? '0f)etil.~ COll que ~e ::redimieron.. ?ol
;: S31'VIClQ mIlItar actIVO, t1tJf;;un cartas Q.e pago expeaIaal3
N en las feehas, con los númei~oll.y p~r las Delegaciones de
~ Haciendo, qua en la cit!'.d9, l'olaciól.'. Be oxpreeall; c:1ntidad
!¡ que pe~cibirá al individuG qea hizo e! depósito Ó !i1. JI6"-
:) eonil. at1toLizl.l.da en formt~ lug,ll, según dispone el arto lSg
~: del roglo.mento dict.<1do ps;r¡i, 1[.; o!í)cueMn de rlicho, ley.
• .. -."_.-------.- \1 De l'8al orden le digo {j, V. E. pan.', 1511 eonoc~.mie:nto y
I.él'ida•.•...•.•••••••••. ID. Lurlialao R~~nt:llll.a¡í(1,GonzMez. ¡; demás efectos. Diüs g;:¡p,:ede á V..1]. D1.ucllos flJloiJ. ::\111-
))oI:Hngv.••••.•.•.•••..••. ! :' Rafael C;·ntre<·cl:l [Jl'llz. (: drid 3 de ,""bid.! ds 1908.
OOl'ufin '- •. , » Lv.drés 3r,ntos Ortigneíl'it. ti
GulplÍzeoloo ••••• , •••••••• ~ Lmbl.'Ol,:iü I'érez 1<JsteVCl'cna. "
H
,:! Seño~;~i1 Capitan2s gene)'~lcr:J éielv, pj~~~:rWl'a,r S6Bu.nda,
C"18Jrta, (rainta~ ~e~~i'j' 8¿lrti,ng y c0ta:VB.. j;,::gl,J~lCSv
Se110r Director genoral de la Gnardill, Civil.
Se110res Oapitanes generales de Ir. tercera y séptÍ1!la re~
giones y Ordenado!' de pagos de GlJ.6rr~,
demás efectos. Dios gUE\.rce Ó, V. E. IDt1.chcEl &jl!Je:~; Ma·
drid 4: de abril de 1908. .
-------~-----------
.,
;: Se1c:~ Odr:nn.do;: do pagGS i13 Gne!~:a.
:fklcwión .que se cita.
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NOMBRES DE. LOS RECUU1'áS
i e u p o ~=~'!~¡::~r.l Nú~c:-i::~::::
'ó j I cIo lag ¡ de lfp.ciend..
ir IZO N A -,._--= cllrtas ,j.o '.é1l3 cy.pidierono . lus eRrJ:~~.li
_..:-_.¡ Pu_eb_l_O
1
ProVillclll Dia .~~ -~l.~~.:~__d~_
Gregorio Pél'ez Escribano....... 1905 Pinto" Mar1l'iu Getafe......... 3Qlenero. 190c.í ¡j. iílí3 M.'l.drid•
.I ! ¡ W7 d..l ~, \ m;1-11· V
. I ,dllu,iento\J09éManucn~ernándílzParronuo. 190ó l\iadi:id Ide~u ••.•••• l.\Jl\urid~ J~. '1 íU0m. 1906, (l~r}':~- ,'-<lem.
1 ~.. J.~~iJ tL:l
. I t n'Ir;;;!')'" \l'rlldencio Jnlián Mingucz Altés. 1905 Alcalá ••••.••••••• ldem ••.•.•. Getafe ..•••..•. \ 2l) í(lem. 1(1961 2,.:108 I(l.<lm,
1M I
"f indultndD di ~ 1 I 1
oJolestillo Gauna L:ul'~zf,bal,• • •• la pcnnllJnd Ml\dl'id........... Ide1U ••..••• :M:mirid •.•.•••. :. 71 ;:;epbre 1907'
dol nrt, Silla r. 1 ~~ Ik ler. ¡i 1I ¡ ¡
.ieRál'eo Sáiz Vl'C(1ll~O "90'~ '1" 'n /(" ,.. ~ ". . l('O~" .~ .(~) ,. - . • • .... ",... .~" ..Rlanco .... "... lae:uca...... ¡vllonCl\ ".' i"~(ll'(). . .,> "l.' :.,,\) 1 )!lHlca.~~dJ:o Oh:l,tlón Sánchoz, ••••••• o' ll)OIí Olmedilla•••..• , •. lden •.••••• I'Ic1Clm j :l nobre. 1!JO¡> 1· 133 Tdmn.~l¡onBo Mal'tín Gil............. 1905 Uumbxe •••••••.••• Oác,.m'ls ••••. Cn~eTeil•••••••• ' :J7/.sePbre U):J(l 2:)8 ~~.C'l!'e~l"~ s.eo IIernández Mateos ••••• "1 l\lOa Pas¡J,rón IdcIll ••.•. ·¡. Idem, .•••••••.1 le- !lohre. l~Oi', 110 ti"/'í1).
esusCoUazosVega ••••• " 1l)06 M0111'O;;:;" JUem Idem ¡ l!mj~l'O. HJ,\O: 201,Id0l!.l.
\.gust!n Eg(3a Se.gur:!, •••••• " '''j1906 Zur"elJ.a, ••••••••• A.lma.·l·<....••.. 'IAlme:fa ;.,. ,í 25 ídem J'l0('i:;~~ de G'!·h 1m""··l·"~ "" ...... .: - ~·~)t trao.a J"":\ ."""- t.o
1 I ! í22~ d" b-i·cIlÓl\:IOl'alea2á,ll,Chez •••••••••••.. !~()5 . Almada" IdeIlJ.." [dem lülídem. 10CG)2~;·:i~~~~_¡Idem.~ { ¡ gi~t!o ,
\!::I er O de • s
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"-'=~=----'-"=~=X-"I~i -" .~-~= rEeHA DE 11 mERCIO~INúmero Delegaciones
1 ~~ -- do 1M de Hacienda~1'O:¡,n::R·EEDE LOO REC:LtiTAI.! ,u ¡'í;!¡;, IZO N A - C9.'~S.3 do que expldloron~ - • lp,s ca~tr.s
Pueblo I 1':'WVillcla Dia :Me~ AñO! pago de pngo
_c~~'"'~'=_'_'.••~~~_~_~., ~- ---r '-" " 1 -'r-' ~~11-
1
""'- -t:'7 ue'ill- ~
Higinio Gómez Sánchez .•..•.• , 1 1905 ~i'.'Im~ia•••..•..••.•. Almería.•••• !Almerirr ~ 25 no breo 1905(1f7~~~~~~ ,Almeríl1.
I ~ ¡. al I 1 I g~n;o ,
-n' G {:<. 1 1 O" "T" l -1 lId . O·ídoidem v'I"ulego :UElVtu:a ",apm:ros •• ".... \l,j;; 1JO a l(J,em "1 em "115 enero. 1!l ti 2:l1 .le!" ( .~'.emo
! í t ¡<lenl ,
,; ¡, . ,1 fj\1~ )
J 1\- t' Rá h '"O''' R"b1 -d 'Id "O'd O·ldeldemYTduan""lmlnez •. nc ez .••.• , ••• )C" o I¡~'l: oeas .•••.••••• 1 em •••.••• ~ em •••••••• ,.¡: 3 1 ero. 196\ 5GU cel 1- elm.
¡ f ,1 f ídem
Isidro Fuuyent l!'orba. • • . • • •• . • . 1!J05 ¡OLlenfl. •.•.•.••.••• 13n.rcelona••. :\'(alll'es:.l. •••• , •. , 24'ídam. l!lOB 163 Barcelona.
Salvadoi' G!\ro! F::üip, Hl05 ViÚalJ.u·3vl~yG()ltl'ú Ielem Idem :;la \liebre 1905 165 rdem.
Antonio l1ivas Haca............ lUOa BILrcelonl1 ItIem· lla::celona...... 26 nobre. 1í103 2.533 Idem.
:Pablo f-:Bla Bl1nús •••••. . ••••• •• 1005 Ifiem...•••••.•••. ldem••••••• rdam.......... 30 enero. 1007 2.536 Idemo
;fuan Barf. B9,:!'8 ••• • • • • • • • • • • • • • 1905 Idem •.••••••.•••• Idom ••••••. Idem.......... 2;, ídem. 1906 24,7 Idem.
Dumingo Ch'era )libó. .•••••..•• 1()05 ,TinzanR ••••.••••• Lél·ida ••..•• Lérida......... 22 ídem. llJOG 108 Lérida
J{am.ón E;aJ.v;¡dó Calvet.. 1905 rrortosa ' •••.. ''farragona TarragonR...... 21 ídem. 1907 157 Tarragona.
Lorenzo DU3.~tO f'iarón oo.. 1IJOi) ,zaragoza Zal'agcza Zaragoza....... 24 sepbre i!lOo 110 Zaragoza.
I •. i~~~~~:\
José Revilla Ruiz 1 HIOO! \Ríotuerto Santander Santander 10 enero. 1906íe~;~(1~eYSantander.¡ 't12del re-gistro
'. l' . Idem 27
Madín COl'si Monte •••.••••••••• t 1901 Idem •• ; o. o••••••• Idem ••••••• Idem.......... 10 ídem. 1(06)d~1d3~y Idem.
,., . l idem.
!,edro Langl:e Pedraja ••••• o•••••! 1904IIdem ••••.••••••••• Idem••••••• Idem ••••••• ~.. 10 ídem. 1906\ldW~~Gy ldem.
I idem.. . , IdemZS (!lamón Gómez canal.es ~ 1904 ','II10m •••••••.••• o. Idem ••••••• IIdem•.••••••• '110 íUero. 190fj\d~f,d~fe'ly?dem.I , ~,1 idem. ,
p.edro Millán. OachGl'o S'll:!.l'ez•• " ,~\il.j:~;;\nJsObl'eSCObio Oviado Oviedo ~ \) agoRto 19071 232 Oviedo.
, l Gtlt:do. \ i~
EmUio /Uvarez Pé¡;oz • , •• , ••• , • ,~¡. 1905 ICm:tGgada••••••••. Ol'ellse...... Oranso.•••••••• ~ 1'1 onoro. lIJ061 139 Ol'enso.
. J ~ \m~~
" "-, <.' ~,. t u '''1'' 1I '¡OO~1 ;'. • O e ' " H 28 di b llJ06 tracl.n y ~COl'Ufia~l.nürf;:;"r-laa,D.rvw .. " ........ A" ,. ~f;'~'lles." .......... orufiv, ..... orulla ........J e ro" í1..03~del •! ~ ! I t reg-1Btro
. " i ~ },[nno1n- I) ~ ~. ~~~~
.. • l8f;l. " ¡ ¡ , . i:;g~()~y(¡) ..José ~,Oll7.:¡,C I:'on.o.ev;Ja , , ' , , , , , •~pl\;iq;.q in- Silloda•••••••.••.• Pontevodra•• Pomovedr:\ •... ~ 17 sepbro llJOo~&~Y~~gi~~ 1. ente\ edla.
I d.l.atla. i (.tro1llOr-
I n. . . e~nlll.ol. ,¡, ..---'·.cr-~-.':'W.2:EII_":::lIlI __~·,..~~:=~~.~'m~ • ~--":"-:-_JIIDIan"~':~~~~'.-.-cx~~~'"
Madrid 3 de abril de 1908.
-_....a<.:c:s:c<-
l'RI:'l10 DE 1,lrVJlRA.
Vaoa¡¡feS
Oircular. Excmo. Sr.. H8,bienclo resultado desierto
el concurso anunciado en real orden de 10 de febrero úl·
timo, para cubrir una pla,zo. de capitá.n. profesor de la
clase de idioma inglés en la Academia de Artilleda, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los comandan-
tes, capitanes ó pri.meros tenientes del arm,a. referida que
deseen ()cuparla, promuevau sus instancias en el término
de un mes, á par.tir ds esta fecha, confqrme determina el
real decreto de 4 da octuQre de 1905 (C. L. núm. 200),
Iacompa,üando copias da lile hojas de servicios y de he-. chos, y teniendo en cuenta qu~ el u<:,oiguado ha de ex-I plic~,~, pl'?ciso,me!l~e, las. clasas de sogundo y te;ccer afia
~ del menCIOnado Idwma lllglés.
~ n~ teal orden lo digo á V. E. para I3U conocimiento Y
1, demás efactos. Dios guardQ :i 'V. EJ. muchos aftoso Ma~
drid 3 ¿b abl'H d:;') 19'J~').
~~¡·!Pf]¡·~]gm85·aríos
Excme, Sr.: Aücedicmdoá lo solicitado por el pri-
mer teniente de la eomandancia de la Guardia Oivil do
Alava, ?l. Jesé rBiI [;3 León 'J maz, el Hey' (q. D. g.), se ha
servido concodeds {JI ps.se á !.a z~(;uación de supemume-
l'ado sin l:,,~0B:>, en ltl,s eonflicion.0E1 que determin.& el real
decreto do 2' ~e tlgü8tO de 188f:i (C. L. núm. 362), debien~
0.0 quedar adacúpto eI0l.t:¡,do Güeid, á la subiu~pecciólltie
la primel'a región.
De real o~ó.en lo digo 1-1 V. fJ}. para. su conocimiento y
fines correspondiartes. ,Dios If:'cia:rde á V. ID. muchos r111oF.l.
, Ml>,d~'id 4 da I).bl'il do H)OS. ~ .
PRIMO DE RnT7..B.RA
t3c:í.!o~ Director !~enm:al de la Gua:r.ili3. CiviL
Scfímws C9,p~~mcs g:mcraJos us la ;,>t:-lmera, y sexta l'egio-
1:38 y O;:,'{bnadol'do pago~ de (2:v..cl'n'J .• :; Safio! ~.o .-
"I.~~t
© Ministerio de Defensa
:¡"ALLJj;lUj;S DEL DlCl'ÓSI'l'O ;DJjl LA GUER!~A
